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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 
Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kualitas pembangunan 
manusia. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari kabupaten/ kota di 
Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2014 dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Data diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik dan Laporan Realisasi Anggaran. Teknik yang 
digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji linier berganda. 
Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli 
Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia. 


















THE IMPACT OF GENERAL ALLOCATION FUND, SPECIAL ALLOCATION FUND, 
AND ORIGINAL LOCAL GOVERNMENT REVENUE ON THE QUALITY OF HUMAN 
DEVELOPMENT 






This study aims to determine the impact of General Allocation Fund, Special Allocation 
Fund, and Original Local Government Revenue on the quality of human development. 
Secondary data are collected from District/Cities in Central Java and human development 
index for 2010-2014. The sampling uses purposive sampling method. Techniques used to test 
the hypothesis is multiple regression analysis. 
The results of this study indicate that General Allocation Fund and Original Local 
Government Revenue have positive significant effect on the quality of human development. 
Meanwhile Special Allocation Fund  has negative significant effect on the quality of human 
development. 
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